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El present Recull de Treballs es publica el 2009, quan són membres de la Junta 
Directiva les persones següents: president, Esteve Morros; sotspresidenta, Rosina 
Boronat; secretària, M. Teresa Minguijón; tresorera, Eva Pintado; vocal de la 
secció d’Història, Lluís Català; vocal de la secció de Ciències, Iris Gual; vocal de 
la secció d’Arts Visuals, Eva M. Mohedano; vocal de la secció d’Excursionisme i 
Territori, Teodora González; vocal de la secció de Biblioteca i Documentació, Maria 
Gual i vocal de comptabilitat, Jordi Cubota.
Cal destacar la col·laboració de David Morlà, webmàster, i de Jordi Riambau, 
responsable d’informàtica.
Durant el 2008, el Centre ha desenvolupat les activitats següents:
coL·LaboracIó amb aLtres centres I entItats
• Participació en: 
- Recercat. Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. 
Organitzat per l’Institut Ramon Muntaner. IV edició, a Perpinyà (17 de 
maig).
- Assemblea general de la CCEPC, a Flix (23 de febrer).
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- I Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i recerca al territori, a Móra 
la Nova (8 de novembre).
- IV Trobada de Centres d’Estudi i de Recerca del Penedès, a l’Arboç (8 de 
març).
- Jornades per treballar la memòria oral, CCEPC, a Reus (15 de novem-
bre).
- Primeres Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià, a Santes 
Creus (14 i 15 de novembre).
• En col·laboració amb la Biblioteca Municipal:
- Sessió de cinema. The queen, en col·laboració amb el Club de Lectura 
(9 d’octubre).
- Vetllada literària. Màrius Serra parla sobre la seva novel·la Farsa. Col·loqui 
(26 de juny).
- Conferència: “Què ens canviarà el canvi climàtic?”, per Javier Sigró (15 de 
febrer).
- Vetllada literària. Jordina Biosca parla sobre Mercè Rodoreda, en l’any del 
centenari del seu naixement (31 de juliol).
• En col·laboració amb la CCEPC: conferència “Les dones i el republicanisme 
a Catalunya”, a càrrec de Cèlia Cumelles (3 de juliol).
• En col·laboració amb la Caja de Ahorros del Mediterráneo: Curs d’Iniciació 
a l’Astronomia. IV edició (10 al 13 de març i del 24 al 27 de novembre).
sortIdes cuLturaLs, excursIons I vIsItes
• Visita guiada a la vil·la romana de Centcelles, Pont del Diable i circuit pel 
parc ecohistòric del Pont del Diable (27 de gener).
• Excursió a la font d’Horta del Parc del Foix i recorregut per la vora del 
pantà (17 de febrer).
• Visita guiada a la Colònia Güell (fàbrica, habitatges i cripta) de Santa 
Coloma de Cervelló (1 de març).
• Excursió. De Tarragona a Torredembarra seguint la línia de la costa (30 de 
març).
• Visita guiada a l’Observatori Astronòmic de Torredembarra, per Quim 
Moreno, titular de l’Observatori (4 d’abril).
• Excursió al Pla de Santa Maria. Visita guiada per la Ruta de la Capona 
(pedra seca) i itinerari històric (24 de maig).
• Excursió al mirador de la Pena (998 m), Paratge Natural d’Interès Nacional 
de Poblet (14 de juny).
• Visita a l’Exposició de l’Aigua de Saragossa (25 d’agost).
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• Excursió a les ermites de Santa Magdalena, Sant Antoni i Sant Bartomeu 
i a les Cadolles Fondes (Ulldemolins) (20 de setembre).
• Sortida cultural de dos dies a la Franja de Ponent, la Ribagorça: Benavarri, 
Graus, Roda d’Isàvena, Obarra, el Pont de Suert, Sopeira, Arén, Montanyana 
(18 i 19 d’octubre).
• Excursió al pantà de Riudecanyes, Duesaigües i camí dels Molins d’Aigua 
(25 d’octubre).
• Visita guiada al Institut de Ciències del Mar (Barcelona) del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (19 de novembre).
• Excursió pels voltants del Montmell i dinar de germanor (23 de novem-
bre).
• Excursió a Sant Vicenç de Calders des del Vendrell (13 de desembre).
cursos, conFerèncIes
• Conferència: “Els Güell de Torredembarra i la Colònia Güell de Santa 
Coloma de Cervelló”, a càrrec de Lluís Català Massot (29 de febrer).
• Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran, de la Universitat Rovira i 
Virgili:
- “Els Borbons”, per Josep Maria Sabaté (10 d’abril).
- “Judaisme i cristianisme”, per Pere Poy (15 de maig).
- “Els templers”, per Jordi Riu (5 de juny).
- “La nostra gent gran del segle xxi”, per Josep Maria Sabaté (23 d’octubre).
- “Què és un curs virtual? Existeixen els alumnes virtuals?”, per Mar Gutiérrez-
Colón (30 d’octubre).
- “L’Astronomia de cada dia”, per Manuel Sanromà (13 de novembre).
- “La reforma dels centres històrics”, per Joan J. Pujades (27 de novembre).
- “La Unió Europea després del fracàs de la Constitució”, per Santiago J. 
Castella (11 de desembre).
- “El pessebre”, per Marta Serrano (18 de desembre).
• “Observació de peixos: teoria i pràctica”. A càrrec de Pere Abelló, de l’Ins-
titut de Ciències del Mar (CSIC) (16 d’agost).
• Conferència: “Desenvolupament del sector portuari de Torredembarra: 
conseqüències i efectes”, per Oriol Milà (26 de setembre).
cInema, coL·LoQuIs I debats
• Cicle Migracions:
- Primera sessió, Vente a Alemania, Pepe (11 de juliol).
- Segona sessió, Flores de otro mundo (18 de juliol).
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- Tercera sessió, Quiero ser como Beckham (1 d’agost).
• Cicle Interculturalitat:
- Primera sessió, Crash (3 d’octubre).
- Segona sessió, Bagdad Café (17 d’octubre)
- Tercera sessió, Oriente es Oriente (31 d’octubre).
• Cicle Deconstrucció de la Parella: 
- Primera sessió, Kramer contra Kramer (7 de novembre).
- Segona sessió, Domicilio conyugal (14 de novembre).
- Tercera sessió, Anillos de oro (21 de novembre).
recerca, pubLIcacIons I exposIcIons
• Exposició “25 anys del Centre d’Estudis Sinibald de Mas” (del 12 de juliol 
al 12 d’agost).
• Presentació del Recull de Treballs 9, publicació periòdica del Centre d’Es-
tudis. A càrrec de Josep Gual Gallofré (6 de setembre).
• Presentació de la nova edició del llibre Ranxets. La cuina a Torredembarra, 
a càrrec de Jaume Fàbrega (12 de desembre).
• Recerca de fonts primàries sobre la República i Guerra Civil, subvencionat 
pel Memorial Democràtic.
• Preparació del llibret Peixos i altres organismes marins de la platja de 
Torredembarra.
• Inici de la preparació de la Guia d’Entitats (per manca de pressupost de 
l’equip de govern municipal actual, s’ha suspès aquest projecte).
dIvuLgacIó d’actIvItats
• Sopar de socis i amics per commemorar el 25è aniversari del Centre d’Es-
tudis (6 de setembre).
• Publicació del programa d’activitats.
• Anunci de les activitats a la premsa local.
• Publicació de les activitats del Centre a l’Agenda Cultural del Patronat de 
Cultura.
• Entrevistes a Ona la Torre, on es presenten les activitats properes i es co-
menten una vegada fetes.
• Enviament a l’Institut Ramon Muntaner del Recull de Treballs 9 en format 
digitalitzat perquè sigui publicat a RACO (Revistes Catalanes amb Accés 
Obert), on es poden consultar els articles a text complet de revistes cientí-
fiques, culturals i erudites.
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• Difusió de les nostres activitats per Internet:
- Web propi.
- Tinet (Portal web de Tarragona Internet).
- Institut Ramon Muntaner.
- CCEPC (Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana).
Respecte al moviment de socis, es va començar l’any 2008 amb 165 socis. Al 
llarg de l’any hi ha hagut 29 altes i 6 baixes. Així, doncs, el nombre de socis en 
finalitzar el 2008 és de 188.
La nova Junta Directiva vol continuar en la mateixa línia, tal com es va aprovar per 
unanimitat a l’assemblea general de socis celebrada el 28 de març del 2009. Reforça 
aquesta voluntat la concessió al nostre Centre del premi Recercat 2009, que l’Institut 
Ramon Muntaner entrega cada any a una entitat com a reconeixement de la tasca 
realitzada en recerca i divulgació. El Centre d’Estudis Sinibald de Mas va rebre aquest 
premi el dia 16 de maig del 2009 a Figueres, Capital de la Cultura Catalana 2009. 
Així doncs, es continuaran desenvolupant activitats com ara: les sortides culturals 
(una de dos dies) i les excursions mensuals; les Aules d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran, amb col·laboració amb la Universitat Rovira Virgili; les sessions de 
cinema amb debat, etc.
A més, altres activitats es mantindran, però notablement enriquides. 
• Consolidació de les seccions existents per afavorir i incentivar la recerca. 
A les seccions ja existents, s’hi ha d’afegir la de Patrimoni Literari, creada 
a l’assemblea general de socis.
• La publicació de monografies serà enguany un objectiu prioritari. El dia 
20 de juny s’ha presentat el llibre Peixos i altres organismes marins de la 
platja de Torredembarra, fruit de la labor d’observació i investigació del 
Pere Abelló i de l’Iris Gual. Els dibuixos d’en Jordi Corbera il·lustren i 
substitueixen descripcions feixugues per afavorir la identificació. El format 
submergible multiplica la seva funcionalitat.
• La col·laboració amb altres entitats i centres d’estudis s’incrementarà amb 
la signatura d’un conveni entre la URV i l’Ajuntament per portar l’Antena 
del Coneixement a Torredembarra a través del Centre d’Estudis Sinibald 
de Mas. Aquest projecte, ja en fase avançada, conflueix amb un dels objec-
tius principals de la junta per als propers anys: atraure gent jove al Centre 
d’Estudis. Dins de les col·laboracions amb altres entitats, cal destacar la 
iniciada amb el Caixaforum de Tarragona, amb visites guiades a les seves 
exposicions i debat posterior en un cafè-tertúlia.
De nou, tenim per davant un any ple de projectes. Farem tot el possible perquè 
es facin realitat.
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